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西華師大副書記探訪交換生 本校師生熱情友好感受最深 
 
                      ▲西華師大宋紀委副書記小蘭（前排左）蒞校訪問，本校陳副 
                      校長明飛（前排中）主持接待會，與國際處洪組長雅惠（前排 
                      右）、張組長嘉仁（後排右）及西華師大來校交換生合影。 
   
    本校大陸姊妹校西華師範大學宋紀委副書記小蘭，於 103 年 12 月 4 日蒞校探訪 15 名該校交換生，並聽取他
們來臺學習與生活體驗；交換生對本校師生的熱情友好感受最深，也就許多方面提出建言。本校陳副校長明飛表
示，珍惜兩校情誼，期望未來雙方有更密切的交流，他也將責成相關單位加強對學生的服務。 
  西華師範大學於 103 年 3 月成為本校姊妹校，本學期首度選送交換生來校就讀，當日陳副校長邀請交換生參
與宋紀委副書記的接待會，並就其研習經驗進行交流。由於國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧出訪新加坡，改由國
際處國際組洪組長雅惠代理出席，國際處兩岸組張組長嘉仁亦參與會議。   陳副校長前往大陸多次，也曾造訪
西華師大所在的四川，對「天府之國」的地廣人多及三星堆遺址印象深刻。他致詞時指出，兩岸風俗民情有所不
同，密切的互動有助於相互瞭解，也曾有大陸交換生對他表達懷念在本校交換學習的日子。他說，「任何一次相
遇都是久別的重逢」，雙方應善加把握這難得的機緣。 
  宋紀委副書記則代表西華師大感謝本校提供該校交換生便利的學習及生活條件，同時歡迎本校學生赴該校交
換學習，體驗四川人的豪爽性情。她認同雙方的合作來自「緣分」，並預期未來的交流之路將更寬廣。 
  會中西華師大交換生分享在臺學習與生活體驗，多數學生對臺灣人及本校師生的熱情友好感到窩心，儘管甫
過學期中，已有同學開始「捨不得離開」了。國文系張曦月同學表示，儘管兩岸政治環境不同，她與本地同學仍
相處融洽；就讀企管系蔣錢梅同學亦指出，有矛盾才會有交集，不先入為主、以包容的心多溝通交流，即可彌平
文化差異。國文系朱利同學則傾心部份老師的人格魅力，例如有位老師不僅鼓勵學生一同慢跑健身，亦常合法、
溫和但立場堅定地對環保等議題表達抗爭訴求，令人印象深刻。 
  交換生同時在許多方面提出建言，陳副校長細心聆聽並逐一回覆學生意見。他指出，近兩年本校的大陸交換
生大幅增加，相關單位、系所宜加強師生溝通並改善不足之處，以提供本地及交換學生最佳的學習環境。（國際
暨兩岸事務處） 
 
  
 ▲陳副校長（右）與宋紀委副書記於會中相談甚歡。   ▲陳副校長（右）與宋紀委副書記交換禮物。 
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▲接待會一景。                                    ▲與會的西華師大交換生。 
